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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya melaluitahap
pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil mengenai pengaruh return saham
yang diukur dengan ROA, ROE, NPM, DER dan DAR untuk perusahaan industri
dasar dan kimia tahun 2016-2018, maka dapat ditarik keimpulan sebegai berikut :
1. Variabel ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada
perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Indeks Saham Syariah
Indonesia (ISSI). Berapapun laba yang dihasilkan perusahaan tidak
mempengaruhi investasi yang akan dilakukan investor untuk mendapatkan
return saham perusahaan.
2. Variabel ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada
perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Indeks Saham Syariah
Indonesia (ISSI). Laba yang didapatkan perusahaan tidak mempengaruhi
keputusan investor untuk berinvestasi pada perusahaan.
3. Variabel NPM tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada
perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Indeks Saham Syariah
Indonesia (ISSI).
4. Variabel DER memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham pada
perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Indeks Saham Syariah
Indonesia (ISSI).
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5. Variabel DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada
perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Indeks Saham Syariah
Indonesia (ISSI).
6. Secara simultan semua variabel bebas, yaitu ROA, ROE, NPM, DER dan DAR
dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada
perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Indeks Saham Syariah
Indonesia (ISSI). Hal ini dibuktikan dengan koefisien determinasi return saham
sebesar 3,2 % yang berarti hanya sebesar 3,2 % kemampuan variabel ROA,
ROE, NPM, DER dan DAR dapat menjelaskan return saham dan selebihnya
96,8 % return saham dipengaruhi oleh variabel lain yang ada diluar model
penelitian.
5.2 Keterbatasan Penelitian
1. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen yang umum saja
yaitu ROA, ROE, NPM, DER dan DAR.
2. Data yang digunakan dalam penelitian hanya mengambil data perusahaan
sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah (ISSI)
dan data yang digunakan tersaji dalam rentan waktu 3 tahun mulai dari periode
2016-2018.
3. Terdapat data rasio keuangan perusahaan yang berfluktuasi terlalu tinggi dan
terlalu rendah sebanyak 10 perusahaan sehingga data ini tidak dapat
dikeluarkan dari penelitian.
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5.3 Saran
Beberapa saran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian yaitu :
1. Menambah variabel lainnya selain variabel umum yang banyak digunakan
dalam penelitian lain terkait return saham dan menambah rentan waktu
penelitian yang lebih panjang.
2. Sebelum melakukan investasi, sebaiknya investor memiliki pengetahuan yang
lebih luas lagi mengenai pasar modal di Indonesia sebagai acuan dasar bagi
para investor untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat.
